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練者(6 名：有段者 2 名，指導者 3 名(3 名とも指























表 1. インタビュー調査のデータ 
 
 


















練者 6 名中 5 名以上が共通して挙げていたポイ
ントを「旋子」の技術とした．「旋子」の技術として，












































































表 3. 対象者情報 
 
3. 指導期間 
指導期間は 2017 年 4 月～2017 年 10 月まで







約 5m 離 れ た 場 所 か ら 高 速 度 ビ デ オ カ メ ラ
(EXILIM，EX-100Pro，CASIO 社製)を用いてサ
ンプリング周波数 120Hz で撮影した(図 2)． 
 
 














































































































































図 3. 助走技術 
 
 
図 4. 助走技術：右足のステップ時に上半身を進行方向の反対方向に向けていない 
 
 
図 5. 助走技術：左足が右足の真っ直ぐ後方に着地しない 
 
 



















図 6. 下半身の踏み切り技術 (右脚の振り上げ) 
 
 
図 7. 下半身の踏み切り技術 (左足の踏み切り) 
 
 
図 8. 下半身の踏み切り技術：振り上げた右脚の膝が屈曲する 
 

























図 10. 上半身の振り上げ技術 
 
 
図 11. 上半身の振り上げ技術：上半身の振り上げのタイミングが早い 
 
 













図 13. 空中姿勢技術 
 


















図 15. 着地技術 
 
 






























3 名は 12 回目の介入で習得し，残り 5 名の内 4




図 18. 全体練習：各技術のタイミングが合わない 
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